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Em seu quarto número, Militares e Política divulga dois trabalhos apresentados no 
Simpósio Temático “Militares, sociedade e política” do XIV Encontro Regional de 
História da Associação Nacional de História (ANPUH) – Rio de Janeiro, realizado de 
19 a 23 de julho de 2010, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO).  “A ‘Questão Militar’: indisciplina e crise política em meio à crise 
hegemônica imperial (1868-1889)”,, de Carla Silva do Nascimento, e “As esquerdas 
pensam a caserna: as sugestões das esquerdas para uma nova função constitucional 
militar nos primórdios da Nova República (1985-1986)”, de Tiago Francisco Monteiro, 
são versões ampliadas de comunicações apresentadas no evento e discutem dois 
momentos em que as relações entre as forças armadas e  organização estatal são postas 
em discussão. O artigo “Intervenção Militar e Abertura Política na América do Sul”, 
Alexandre de S. C. Barros e Edmundo C. Coelho também aborda essa questão, 
focalizando uma conjuntura decisiva do processo de transição política pós-1964 cuja 
atualidade justifica a sua tradução e divulgação em português. Finalmente, “ Disparos 
além do céu: Os desafios à prevenção da corrida armmentista no espaço cósmico”, de 
Diego Santos Vieira de Jesus, discute problemas que sit am os militares na interseção 
entre a ciência e a geopolítica mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
